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Povijest enq1eskog jezika poznatog stru~njaka sa Sveu~i-
1ista u Rostocku, koja je ove godine izis1a u Njerna~koj Demokrat­
skoj Repub1ici, namijenjena je kao udzbenik studentima ang1isti ­
ke u toj zem1ji. Autor kaze u predgovoru da je svrha knjige da 
upozna studente s vaznijim aspektima povijesti jezika, da bi se 
pro~iri10 njihovo pOimanje suvremenog eng1eskog jezika kao drus­
tvene pojave koja je ima1a svoj povijesni razvoj. 
Mozemo ustvrditi da je knjiga i svojim sadrzajem, a i for­
matom, uspjesno slijedi1a taj zadatak, i da je vr10 koristan udz­
benik za studijske programekoji teziste stav1jaju na primijenje­
ne znanosti kao sto su poduka stranog jezika, prevodenje i sl. 
Na 240 stranica sadrzana su ova glavna pog1av1ja, koja su da1je 
podije1jena na manje tematske jedinice: 1. Neki aspekti povijesti 
jezi~ne jedinice od ang1o-saske invazije na Britanske otoke do 
kraja Srednjeg vijeka; 2. Varijacija u jeziku: porijek10 i razvoj 
i1i postanak diferenciranog ' jezi~nog sustava; 3. Dijakronijske 
promjene u 1eksiku, 4. Aspekti morfo1oskog i sintakti~kog razvoja 
u eng1eskom jeziku, 5. Fono1oske promjene. G1avni dio knjige po­
pracen je Uvodom, Dodatkom, u kojemu drugi autor (Michael Benskin) 
ukratko pise 0 stanju u srednjoeng1eskoj dija1ekto1ogiji, popisom 
kratica i simbo1a, bib1iografijom i glosarom. 
Kao sto se vidi iz ovog sadrzaja,a pogotovo iz redos1ijeda 
kOjim su obradena pojedina podru~ja jezi~nih promjena, potvrduje 
se ono sto je u predgovoru i eksp1icite re~eno, tj. da je po1azis­
te knjige zasnovano na postavci koja jezik svrstava medu drustve­
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ne pojave, ~iji se oblik, funkcija i razvoj moraju promatrati unu­
tar dru§tvenog konteksta. Zbog toga je i prvo poglavlje posve6eno 
dru§tveno-povijesnim okvirima u kojima je jezik nastajao, a poseb­
no se poglavlje bavi varijacijama u jeziku, koje se ne mogu zaobi­
6i ako se jezik ne promatra kao apstrakcija, nego kao sredstvo 
izrazavanja i suradnje u najrazli~itijim situacijama, dru§tvenim 
i povijesnim kontekstima i geografskim prostorima. 
Budu6i, dakako, da je ovo dijakronijski opis jezi~nog funk­
cioniranja, centralni dio sa~injava prikaz promjena, tendencija u 
razvoju i poku§aj da se odrede motivi i uzroci promjena. Ove se 
sa91edavaju opet, kao prilagodbe jezika funkcijama koje vr§i u 
dru§tvu odredenog razdoblja i kao teznja balansiranju jezi~nog 
sistema u svrhu optimalnog funkcioniranja. 
Kako je knjiga pisana prvenstveno za studente njema~kih 
sveu~±li§ta, tekst je popra6en mnogim usporedbama 5 njema~kim je­
zikom, gdje primjeri iz starijih razdoblja engleskog jezika pruza­
ju izvanredan komparativni materijal. 
U poglavljima koja se odnose na po~etke engleskog jezika, 
tj. na njegov razvoj u Srednjem vijeku, opisuju se vaznije dija­
lekatske osobine i dovode u medusobni odnos. Posebna je paznja 
posve6ena opisu dijalekata, koji su funkcionirali kao standardni 
jezik, tj. kao zajedni~ko sredstvo sporazumijevanja. Razmatraju 
se tendencije u dru§tvu i jeziku da se jedna od varijanata (na pr. 
dijalekti centralne Engleske u 15. st.) upotrebljava u svrhu pi­
sanja sluzbenih dokumenata, §to zahtijeva ujedna~avanje upotrebe 
jezika u takvoj upotrebi. Na isti je na~in opisana standardizaci­
ja engleskog jezika naporima gramati~ara izme~u 16. i 18. st. i 
sve ve6a raznolikost upotrebnih stilova i pisanih i govorenih. 
Prominentno mjesto u knjizi zauzimaju promjene u engleskom 
vokabularu. Ovo je poglavlje rezultat ina~e iscrpnog istraziva~kog 
. rada autora, koji donosi i neke nove poglede na upotrebu engleskih 
i francuskih rije~i u decenijima i stolje6ima nakon normanskih os­
vajanja. U poglavlju 0 promjenama u vokabularu na jednom su mjestu 
sadr~ane ne samo inovacije u vokabularu nastale pozajmljivanjem, 
nego i promjenama u na~inu tvorbe novih rije~i, promjenom zna~enja, 
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stilskom diferencijacijom sinonima itd. Uz vrlo dobru semanticku 
podjelu i sistematizaciju engleskog leksika, ovakav pristup je 
vrlo pregledan i zato koristan studentu, a rijetko se nalazi u 
slicnoj literaturi, gdje. su gore spomenuti element i rasporeaeni 
po drugim kriterijima i cesto nepovezani. Za studente njemackog 
jezika, i naravno za izvorne govornike, vrlo korisna usporedna 
tabela latinskih, staro-engleskih, staro-visokonjemackih i suvre­
menih engleskih i njemackih rijeci za neke pojmove, koja jasno 
pokazuje razlicite glasovne promjene koje su dovele do razlika u 
inace zajednickim pozajmljenicama iz latinskog jezika~ na pr. 
Latin Old English Old Hi9:h German Modern Modern 
En9:lish Hi9:h German 
planta plante pflanza plant Pflanze 
caseus cese käsi cheese Käse 
U narednim odsjeccima poglavlja prikazani su i razliciti putovi 
kojima su oba jezika krenula u pro~irivanju vokabulara, tj. po­
zajmljivanjem s jedne i derivacijom, odnosno kompozicijom, s 
druge strane. 
Ima, meautim, nekih primjedbi uz Ovo poglavlje, koje se 
uglavnom odnose na neobicnu terminologiju. Za jezicno se posudi­
vanje bez razlikovanja upotrebljavaju termini borrowin9:, lendin9: 
(str. 50) i loanin9: (str. 65) from. Dok je prvi od njih potpuno­
ma u skladu s uobicajenom upotrebom, drugi se obicno upotrebljava 
(kao i u svakodnevnom njegovom znacenju) u smislu pozajmljivanja 
nekom jeziku, ne iz nekog jezika, kake sugerira prijedlog from. 
Termin loanin9: je, meautim, sasvim neuobicajen. Termin indirect 
borrowin9: se ovdje .odnosi na prevoaenje, tj. kalkiranje, iako je 
uobicajeniji u smislu pozajmljivanja "iz druge ruke", tj. preko 
jezika posrednika. 
Nakon vokabulara raspravlja se 0 morfolo~koj i sintaktickoj 
strukturi i promjenama u njoj. Uspje~no je prikazana promjena od­
nosa morfolo~kih i sintaktickih sredstava u formiranju engleskih 
recenica u razvoju jezika. Razradeni su jezicni i izvanjezicni 
faktor i koji su pretezno sinteticki karakter ranog engleskog jezi­
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ka promijenili u prete~no analiti~ki. 
Sve va~nije sintati~ke strukture, posebno u glagolskoj 
frazi prikazane su u svjetlu suvremenih, osobito funkcionalisti~­
kih, jezi~nih pristupa, kao kompleksan skup uzajarnno djelujueih 
zakonitosti i tendencija na pojedinim jezi~nim razinama. Promjene 
se ne de~avaju pojedina~no, nego promjene na jednoj razini povla­
~e za sobom promjene i na drugim razinama, ne radi uspostavljanja 
reda u sistemu samog reda radi, vee radi odrzavanja obavijesnih 
~rijednosti njegovih ~lanova i, dakako, ~itavog sistema. 
U ovu koncepciju uklapa se i posljednje poglavlje, koje 
lovori 0 glasovnim promjenama. One nisu obradene kao zasebni fe­
nomen (kome su tradicionalne historijske gramatike posvecivale i 
do dvije trecine prostora), nego kao dio jezika kome je namijenje­
na odredena funkcija u stabilnosti i varijantnosti jezika kao 
obavijesnog sistema. 
I uz ova zadnja poglavlja ima primjedba terminolo~ke nara­
vi. Na str. 116 govori se 0 opoziciji grammatical gender (grama­
ti~ki rod) - semantic sex (semanti~ki rod). Kvalifikacija semantic 
je redundantna uz termin ~, buduei da se ovaj mo~e odnositi sa­
ne na zna~enje (ne postoji termin grammatical sex). Moglo bi se 
;ovoriti 0 opoziciji grammatical gender i semantic gender (kao 
gramati~ki i semanti~ki rod u nasem jeziku), kao sto je uobi~aje­
no reei i logical ili natural gender, sto su takoder sinonimi za 
taj pojam. 
Jedina bitnija primjedba, na ovu i u cijelostii u pojedinosti­
ma vrlo dobru povijest engleskog jezika, jest da je malo zanemari­
la ulogu redundancije u jeziku, koja je, sto je i razumljivo, za­
sjenjena funkcijama jasnih opozicija. S time u vezi je mo~da i 
otpao potpuniji prikaz motiva za nastajanje sintakti~kih konstruk­
cija s glagolom do kao pomoenim. S druge strane, nisu uzeti u ob­
zir neki prikazi ispadanja glagola be iz perfekatskih konstrukci­
ja, iako se smatra da je do toga doslo radi stvaranja nedvosmisle­
nih pasivnih i perfekatskih struktura. 
Mislim da ovih nekoliko primjedbi same treba da potkrijepi 
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vrijednost prikazane knjige, koja ne same da je izvanredan udzbe­
nik, nego i koncizan i zanimljiv prikaz razvoja engleskog jezika 
sagledan kroz prizmu suvremenih pristupa, ilustriran obiljem re­
levantnih originalnih jezicnih tekstova. 
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